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Teruel, 29 de junio de 1929 
Teledinámica Turolense, S. A . 
El Consejo de Administración haciendo uso de la 
facultad que le conñere el artículo 15 de Los Estatutos 
Sociales, convoca a Junta general extraordinaria de ac-
eionistas que se celebrará en ei domicilio social, calle de 
la Victoria número 1, de la Vil la y Corte, el día 15 del 
próxbno mes de julio a las once de la mañana, para tra-
tar de la venta del Molino harinero, sito en Villafranca 
del Cid. 
Madrid, 27 de junio de 1929. 
El Secretario del Consejo, E! ^ s i d e ' n t e , 
LUIS D E UKQUIJO. D A M A S O C. T O R A N . 
(REPORTAJES DE L A A G E N C I A MENCHETA) 
Interesantes manifestaciones del doc-
tor García Vicente 
Ld técnica y apaiatos del lavado pulmonar son sencill ísimos. 
Positivos lesuliados del mismo. — E l docfoi no tiene inconve-
niente en enseñar su pi ocedimienlo a cuantos médicos lo soli-
citen.- García Vicente y Asueio. — EI ti i unto en París. 
Muy recientemente, pocos d ías an-
tes de emprender su viaje a Londres, 
el Monarca recibió en audiencia ai 
¡lustre doctor García Vicente, jefe del 
servicio de Lar ingología de "a Institu-
ción Antituberculosa Municipal e in i -
ciador del procedimiento del lavado 
pulmonar, que en unión del mé todo 
Asuero, constituyen una de las notas 
de actualidad más interesante. 
El doctor García Vicente ha accedi-
do, no .sólo a detallarnos su entrevista 
con e! Rey, sino también a facilitar a 
nuestros lectores una explicación cla-
ra y vulgarizadora de su procedimien-
to; así como un relato de su acogida 
en la Academia de Medicina francesa, 
que constituyó para nuestro país un 
triunfo señaladís imo. 
He aquí su&^i a n if estación es: 
- La técnica de mi lavado pulmonar 
consiste en hacer llegar a t ravés de 
^na sonda semi r r íg ida colocada con-
venientemente, una corriente de líqui-
do al interior deLárbo l respiratorio y 
esto. de una manera continuada y 
^undante, asegurando su salida y la 
Aspiración del enfermo, mediante su 
Posición adecuada. 
~-¿Guáles son ¡os fundamentos de 
su técnica? -preguntamos. 
-í^os fundamentos son: Fac i l idad 
e^ introducción y permanencia en el 
árbol respiratorio de la sonda lavado-
ra y limitar la ac«ión del lavado al á r -
hol bronquial de un sólo pu lmón , co-
ceando el otro en absoluta impos ib i -
^dad de que penetre el l íquido del la-
vado, para de esto modo asegurar la 
Aspiración del enfermo. 
El hecho más importante es que la 
tráquea del niño y del adulto realiza 
Por sí y ayudada exclusivamente pior 
,a acción de la gravedad, la evacua-
Clón del l íquido resultante del lavado 
P0!' tiempo indefinido y sin compro-
meter para nada el mecanismo respi-
ratorio. 
i L a pinza introductora, destinada a 
¡ h a c e r penetrar la extremidad de 
una sonda en la t ráquea , es de templa-
do acero en forma de tijera y termi-
nan sus extremidades en dos valvas. 
L a jeringa intratraqueal que sirve 
para instilar anestesia en la faringe y 
laringe con el fin de realizar el lava-
do, tiene forma de revólver , sin nin-
guna compl icac ión . 
L a inocuidad, rapidez y fáci l idad 'de 
la ejecución de las maniobras que in-
tegran esta tccniica la ponen —nos d i -
ce— al alcance del méd ico aunque ca-
rezca de especializáción lar ingológica . 
— E l paciente—inquirimos— ¿siente 
molestias al introducir le la pinza in-
ductora'?. 
— Ninguna. Aun estoy asombrado 
de mi descubrimiento. Usted ya sabe 
el mal rato que experimentamos cuan-
do una miga de pan o una gota de 
agua se nos marcha por otro conduc-
to; pues la pinza no se siente y por lo 
tanto no molesta al franquear la glo-
tis. E-íte detalle fué el punto de mi ra 
en que yo me fijé vaticinando un des-
cubrimiento úti l para la humanidad. 
E l joven doctor nos hace historia 
de sus investigaciones cuando era d i -
rector del. Instituto de Seroterapia del 
que fué inolvidable fundador. Nos re-
El ü 
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to 
ustre doctor nos da una expli-
practica, con su sencillo apara-
' i n s t r u i d o en España y nos dice: 
~¿V.e usted? nada de compl icac ió-
ftes. Mucha facilidad... 
^ -•n efecto, el aparato es tan senci-
rque resulta casi incre íble pueda 
ahzar tan gran servicio en los pu l -
gones. 
cuerda algunos detalles interesantes 
buscando el enigma de lo que hoy es 
diáfano y eminentemente científico. 
Luego de una pausa a.su explicación 
d idác t ica objetamos. 
—¿Hasta ahora son satisfactorios 
los resultados? 
—Cierto. No ha habido rebeldes. 
—¿Cuántos enfermos viene curando 
diariamente? 
- D e 50 a 60 
—¿Está usted dispuesto a enseñar 
su técnica a los médicos que así lo so-
licitaran? 
—¿Por qué no? M i invento no admi-
te exclusiva. La Humanidad merece 
gran respeto y todo es poco para bien 
de nuestros semejantes. Y o e n s e ñ a r é 
mi procedimiento a cuantos colegas 
me lo requieran. E l trabajo, por ser 
vir tud, no me abruma. Hasta ahora 
llevo enseñados a m á s de mi l médi -
cos. 
—Su técnica ¿tier.e enemigos.? 
Nuestro amable interlocutor nos 
mira y casi anonadado, pregunta: ¿por 
qué? 
Le referimos el caso del Dr . Asuero 
y r e spóndenos : 
—No, no tengo enemigos. 
El Dr . García Vicente, que es paisa-
no de su colega don Fernando Asne-
ro, se niega respetuosamente a hacer 
consideraciones de su colega y paisa-
no, al q ü e aprecia y admira como mé-
dico y excelente amigo. 
Después nos refiere su emocionan-
te entrada triunfal en la Academia de 
Medicina francesa. 
E l doctor todavía, no sale de su éx-
tasis. Recuerda el momento decisivo 
en que supo colocar honroso y alto el 
pabel lón español , 
- M i viaje a Pa r í s , es un recuerdo 
perenne. Es algo que no se olvida; por ' 
un lado el triunfo de España , por 
otro el premio del triunfo, a m i labor 
detallada, silenciosa, obscura, a que 
se somete m i modestia. 
• —Pude ver que en Franc ia se quie-
re a España . Se admira y respeta el 
suelo de Cervantes. Antagonismos, si 
existen, son de las «minorías» que 
apenas tienen importancia. Créame lo . 
—¿Cómo decidió el viaje a París. . .? 
E l doctor sigue su amab íe conferen-
cia que próximamente continuaremos. 
M E N C H E T A 
{Prohibida la reproducción) 
B a n c o de Aragón 
Z A R A G O Z A 
El Consejo de Administración de este Establecimien-
to ha acordado distribuir un dividendo activo de 4 por 
10C a cuenta de ias utilidades del presente ejercicio. 
Este dividendo número 37 de las acciones liberadas 
y número 3 de las nuevas acciones, se pagará a partir 
del día 1.° de julio próximo, a razón de V E I N T E pese-
tas para las primeras y de C U A T R O para las segundas, 
en las Oficinas de la Sociedad en Zaragoza y en las de 
sus Sucursales; en las del Banco de B;lbao, en Bilbao; L a 
Vasconia, en Pamplona; Banco Guipuzcoano, en San Se-
bastián y Banco de V i tora, en Vitoria; presentando al 
efecto los Extractos de Inscripción y Resguardos provi-
sionales, respectivamente, para estampar los correspon-
dientes cajetines. 
Zaragoza 25 de junio de 1929. 
EL SECRETARIO 
Joaquín Bar da vio 
A Y Ü N T A M I E N T O 
E S T E N U M E R O H A SIDO VI-
S A D O POR Lñ C E N S U R A 
110 í 
Preparación para Reválidas y asignaturas, para la con-
vocatoria de .Septiembre próximo, desde el l.0 de Julio. 
Exitos no superados hasta hoy en todo el Distrito Dniversitario 
INTERNOS. E X T E R N O S . MEDIO PENSIONISTAS 
Pidan Reglamentos y detalles al 
DMor propietario: Don Miguel Labordete 
mío n i DE no us DE 
Buen Pastor, 1.-Teléfono 22-09. - Apartado 9 2 . - Z A R A G O Z A 
S E S I O N D E L A P E R M A N E N T E 
Debido a la festividad de hoy, ayer 
m a ñ a n a celebró su ordinaria sesión 
la Comisión municipal . P r e s i d i ó don 
Manuel García y asistieron los señores 
Miguel , Garzarán , Rodr íguez y Berzo-
sa, éste como suplente de la tercera 
Tenencia de Alcaldía . 
Aprobó el acta de la anterior salvan, 
do su voto el señor Rodr íguez sobre 
el cobro de las cuotas correspondien-
tes a la cons t rucc ión de la alcantaril la 
del paseo Infanta Isabel. 
Idem varios documentos de Conta-
dur ía , la d i s t r ibuc ión de fondos para 
el p r ó x i m o mes de ju l io y las siguien-
tes alteraciones habidas en los Padro-
nes municipales: 
Al ta , en rodaje, don Manuel Yuste. 
Bajas, en canales, don Diego Puma-
reta, don Eudaldo Alcaine, viuda de 
J o a q u í n Asensio, don J o s é García, 
don Vicente Torres y don Celestino 
Collado, éste t ambién en pozos negros, 
y don Pedro V i l l a r r o y a en rodaje. 
Autor izó , de acuerdo con los infor-
mes del señor arquitecto y con arreglo 
a las Ordenanzas municipales, las si-
guientes obras: 
A don Agust ín Cercos Vi l l a r roya , 
para abrir una ventana en su casa del 
Carrel . 
A don Joaqu ín Civera, enlucir la 
fachada de la casa n ú m . 9 de l a calle 
del Carmen (Arrabal). 
A don Eudaldo A b a i n e , para aco-
meter la bajada de aguas de su casa 
de la Ronda del 4 de agosto. 
A don Martín Estevan, para verter 
aguas sucias a la alcantarilla de la ca-
lle de don T o m á s Nougués . 
Y a don Juan Pastor, para la repisa 
del balcón de la casa n ú m . 51 de la 
calle de J o a q u í n Costa. 
Después adop tó los acuerdos si-
guientes: 
'Solicitar,con todos 'os Ayuntamien-
tos de la provincia, la Gran Cruz del 
Méri to C i v i l para el d ign í s imo gober-
nador c iv i l de esta provincia excelen-
t ís imo señor don J o s é Mohíno. 
Quedar enterada de una comunica-
ción del Ayuntamiento de Huesca dan-
do cuenta de la satisfacción de aquel 
Munic ip io por haber rotulado aqu í 
una calle con el nombre de Huesca y 
anunciando que también a Teruel le 
ded icarán ellos una. 
Prestar aprobac ión al proyecto de 
celebrar la Semana Aragonesa en la 
Exposic ión de Barcelona durante los 
d ías del 22 al 29 de septiembre. 
Dar las gracias a don Antonio F l o -
riano por el envío de un folleto t i tula-
do «Fragmen tos de unos viejos ana-
les» y que resulta un trabajo h i s tó r ico 
sobre documentos existentes en nues-
tro archivo munic ipal . 
Reorganizar el Cuerpo de Bombe-
.ros, aprobando el informe del conce-
jal-delegado de dicho servicio señor 
Rubio. 
Adjudicar . a don J u l i á n de Gracia-
una parcela de terreno, existente en el 
barrio de las Cuevar. del Siete, por la 
cantidad de 90 pesetas. 
Idem a don Francisco Torregrosa 
una parcela existente en el barrio del 
Carmen por 345*30 pesetas. 
Colocar en la plaza de Carlos Castel 
unos signos indicadores de la c i rcu-
lación. 
Elevar a definitiva la subasta del 
puesto n ú m . 8 del Mercado a favor de-
don Felipe L izándara . 
A b r i r una suscr ipción entre entida-
des y vecindario en general para rea-
lizar las obras de una nueva Plaza do 
Toros. 
Y por ú l t imo , con motivo de la pro-
cesión cívica del 3 de ju l io , designó, , 
a don Francisco Laguía, para llevar la 
corona de la extinguida Mi l i c i a nacio-
nal; a don Benjamín Blasco, para de-
positar la corona del Ayuntamiento, y 
a don F e r m í n Rodr íguez , para condu-
cir la gloriosa bandera. 
E l Ayuntamiento abre un concurso 
para proveer la vacante que existe de 
méd ico ti tular y que está dotada con 
el sueldo anual de 2.500 pesetas, m á s 
el 10 por .100 de esa dotac ión como 
re t r ibuc ión . Para optar, precisa reunir 
las condiciones indicadas en el Real 
decreto de Sanidad municipal . Las 
solicitudes pueden presentarse en el 
plazo de un mes, a contar desde l a 
publicación de este corcurso en el 
«Boletín oficial». 
i rv o re M o i o o c ^  
Gacet i l l as 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 21 grados. 
Mínima de ayer, l l ' T . 
Viento reinante, E; 
Presión atmosférica, 685'7. 
Recorrido del viento, 14 kilómetros. 
Lluvia de anteayer, en míl imetros , 7. 
S E N E C E S I T A A M A para criar en 
casa de los padres, en Teruel, ca'le de 
Temprado, 5, 2,° 
S E T R A S P A S A la casa de comi-
das sita en la calle de San Francisco, 
número 56, pot cesar en el negocio; 
para más informes, en !a calle de la 
Comunidad, 8. 
Han sido denunciades: 
francisco T o m á s Villancor, de Pue-
blá de Valverde, por ro turac ión arbi-
traria en el monte «Bolaje» de aquel ¡ 
término municipal y propiedad del Es-1 
tado. 
Apol inar Monleón Igual, de Puebla 
de Valverde, por corta de maderas en | 
el monte «Sabinar» del mencionado | 
pueblo y perteneciente al Municipio . 
J e s ú s Arenas Orea, d - Prados Re-
dondos (Guadalajara), por infracción 
al Ueglamente de carreteras. 
Y Miguel P é r e z Rubira, de Cel ia , 
por infracción a l Reg amento de cir-
culación. 
Se hallan vacantes las plazas de 
matrona titular de Valdealgorfa, Mon- i 
toro de Mezquita y Foz-Calanda, 
Y la de alguacil del Ayuntamiento 
de Tormón. 
Cámara Oficial de 
Comercio e 
Industria 
En la sesión celebrada por esta en-
tidad se tomaron los siguientes acuer 
dos: 
Con relación a la construcción de la | 
nueva Plaza de T^ros, manifestar a la i 
a lcaidía que la ac tuación de la Cáma- \ 
ra oficial de Comercio está sometida a 
un Reglamento cuyas disposiciones 
no facultan acometer obras de tal na-
turaleza; que el Pleno entiende que es 
precisa la cons t rucción de dicha Plaza 
de Toros, que por ser una mejora que 
se introduce en la Capital deben par-
ticipar en ella todos los intereses, pa-
ra lo cual p o d r í a citarse por la Alca l -
día a todas las entidades, a una reu-
nión, de la cual seguramente s u r g i r á 
una solución p rác t i ca . 
Designar a don Isidro Salvador, 
presidente de la Cámara , para formar 
parte de la Comisión para la erección 
del monumento a la memoria del ex-
celent ís imo señor don Carlos Castel. 
Aprobar el Censo electoral y la ma-
t r ícula industrial formada con las 
altas y bajas de los contribuyentes 
que, por mandato de la Ley son elec-
tores de la Cámara y la exposición a" 
públ ico de ambos documentos para 
que puedan ser examinados por los 
interesados. 
Quedó ^enterado de las Circulares 
del Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio y de la correspondencia 
cursada y recibida. 
Patronato 
provincial para la 
protección de ani-
maïes y plantas 
Ayer a las seis de la tarde celebró 
sesión ordinaria este patronato, to-
mándose los siguientes acuerdos: 
1. ° Lectura y aprobac ión del acta 
de la sesión anterior. 
2. ° Aprobac ión de cuentas. 
3. ° A d q u i r i r un ejemplar del libro 
titulado «Para t í niño» del cual es au-
tor don Juan Gomis, maestro de Ge-
rona y recomendar a los Patronatos 
locales su adquis ic ión. 
4. ° Pedir ' informes al Patronato lo-
cal de Alcañiz sobre un hecho denun-
ciado por la Guardia c iv i l y "por el 
que resultaron varios olivos inutiliza-
dos. 
5i* (¡ine coñete en acta haber visto 
con agrado el empleo de petos pro-
tectores para los caballos en la cor r i -
da de toros celebrada en esta c iudad. 
6. ° Quedar enterada de !a notifi-
cación de la multa impuesta por ha-
ber sido cortados varios pimpollos y 
dos chopos. 
7. ° Rogar al vocal don Benjamín 
Blasco que en la pr imera sesión que 
celebre este Patronato dé datos sobre 
la fiesta del árbol que p a r í el año 
p r ó x i m o tendrá lugar en Teruel ya 
que los deseos de este Patronato son 
contr ibuir al mayor éxi to de la mis-
ma. 
Registro civil 
Movimiento de población produci-
do en las ú l t imas veinticuatro horas. 
N a c i m i e n t o s . - J o s é María Mangas 
Rubio, hijo legí t imo de Ju l i án y de 
Rosa. 
María del P i l a r Eced Sánchez, hija 
legí t ima de R a m ó n y de María del 
Carmen. 
Defunciones.—ninguna. 
Matrimonios.—ninguno. 
Hoy, festividad de San Pedro, cele-
bran su fiesta onomást ica 19S señor i -
tas de Torán, Boni l la , Izquierdo y 
Sánchez. , 
Y los señores Feced, Vicente, M . Gó-
mez, Díez, Asensio, Gimeno, Escriche, 
Clemente, García, Maícas, Catalán, Pa-
lenciano, Pérez, García, Sánchez, L a -
guía, Bonet, Bello y nuestro compa-
ñero Tragón . 
Reciban todos nuestra felicitación. 
— Hemos saludado al joven estudian-
te de la Escuela de Veterinaria de Ma-
d r id don Leónides García Delgado, 
hermano político del señor presidente 
de la Diputación don J o s é María V a l -
demoro, que en el cuarto curso'de Fa-
cultad ha obtenido las notas más br i -
llantes y ganado por oposición la pla-
za de alumno interno de Anatomía . 
Reciban nuestra cordial enhorabue-
na ei interesado y su distinguida fa-
mil ia . 
— Regresó de Valencia, terminados 
sus estudios de piano, con gran b r i -
llantez, la bella señor i t a Lo l a T o r á n . 
— Salió para Al iaga , a c o m p a ñ a n d o a 
su bel l ís ima sobrina P i l a r Feced, el 
decano de este Colegio de abogados 
don Pedro Feced. 
— Se encuentra algo más aliviado de 
su enfermedad, el hijo mayor de 
nuestro querido amigo y colaborador 
don Angel Mingóte. 
Lo celebramos. 
— Llegó de Sitges (Barcelona) la se 
ñ o r a doña María Esquiu Colás. 
— Marchó a Bello el propietario don 
Manuel Pe i ro lón . 
— Después de pasar unos d ías en 
Teruel, ayer salió para Tarazona y 
San Sebastián el ca tedrá t ico del Insti-
tuto de Valencia, que durante a lgún 
tiempo explicó una cá tedra en el de 
esta capital,* don J e s ú s Monfort, que 
cuenta con grandes amistades. 
— Anoche tuvimos el gusto de salu-
dar de paso para Calatayud al empre-
sario de aquél la y de esta Plaza de 
Toros don Celestino Mar t ín . 
— Dió a luz con toda felicidad un ro-
busto niño la esposa del ayudante de 
Montes de este Distrito forestal don 
Jul ián Mangas—nacida Ros'ta Rubio. 
Tanto la madre (jomo el recién na-
cido se encuentran en perfecto estado 
de salud. 
Reciban los padres, abuelos y de-
más familia nuestra enhorabuena por 
tan fausto suceso. 
— Llegó de Zaragoza la bella señori-
ta Josefina Soriano. 
— De Madrid ha llegado el teniente 
de Ingenieros don T o m á s Asensio. 
— De Bilbao llegaron los señores de 
Vic , con su hijo J o s é Lu i s , para pasar 
en esta población una temporada. 
— Llegó de Al iaga el notario don Ra-
fael Losada (hijo). 
— En Valencia d ió a luz felizmente 
una hermosa niña la esposa de don 
Celestino Martín, a quien, como a su 
señora , enviamos nuestra enhorabue-
na. 
— E l ayudante de Obras Púb l i cas , 
afecto a Alcañiz, don Luis Soriano 
llegó ayer a esta capital. 
— Con gran aprovechamiento termi-
nó el grado de Bachil ler Universita-
rio, el distinguido joven don J o a q u í n 
Torán , a quien felicitamos. 
— H a regresado de Madr id el inge-
niero don Bar to lomé Estevan. 
— En Valencia ha dejado de existir 
doña Francisca Ascoz de Castro, per-
sona muy conocida en esta capital 
por haoer residido muchos años en la 
misma y en la cual contaba con dis-
tinguidas relaciones. 
Tenga por recibido nuestro sentido 
pésame la familia de la finada, y en 
especial su viudo don Alfonso de Cas-
tro y su hermana. 
— L a esposa de don R a m ó n Eced ha 
dado a luz una bella n iña , felizmente. 
Nuestra enhorabuena a los señores 
padres y familia. 
- - Llegó anoche de Valencia don Fe-
liciano Martínez, del comercio de Ca-
latayud. 
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A V I S O 
En Villaspesa, barrio de la ciu-
dad de Teruel, distante 4 k i lóme-
tros de ésta, se halla vacante la plaza 
de practicante-barbero con 1.600 pese-
tas anuales. E l Presidente, Manuel 
Martín. 
Chocolates Muñoz 
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Uns peseta la tableta de 1"Z gramos. 
QOBIEJNOCiviL 
NOTAS VARIAS 
E l señor ministro de la Gol 
ción, en telegrama circular ¿ ( f ' ^ 
s e ñ o r gobernador de la provincia' ^ 
«Noticias Prensa circulada=< L 
dando cuenta haber aparecido • 
dores «Dornier 16» carecen desgrall!" 
damente de fundamento.» 
L a Sociedad de Oñcios Varios d 
Teruel ha sido autorizada por est! 
Gobierno para celebrar Junta general 
el d ía 30 del corriente mes. 
Se ha dispuesto que las quejas que 
recibieron los gobernadores, que afec-
ten a las Cámaras oficiales de la Pro-
piedad o Inquilinos, las notifiquen in-
mediatamente al Ministerio del Tra 
bajo. 
Po r no ostentar en su vehículo la 
placa acreditativa del pago de la Tasa 
de rodaje, ha sidD denunciado el ve-
cino de Teruel, Manuel Alvarez Na-
varro. 
L a Dirección general de Comunica-
ciones publica en la «Gaceta» la rela-
ción de los candidatos Administrati-
vos al concurso-oposición para encar-
gados de estafeta de segunda catego-
ría, anunciado por Real orden de 5 de 
abr i l ú l t imo. 
1 SE VENDEN I 
: V A C A S Y N O V I L L O S SUIZOS • 
: 1 
: Y H O L A N D E S E S , i 
S Razón en esta Administración. J 
s : 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
A l auxi l iar de esta Administración 
de Rentas públ icas , don Antonio Gil, 
se le concede la vacación reglamenta-
ria de verano que tenía solicitada. 
Libramientos puestos al cobro: 
Señor depositario pagador de Ha-
cienda, 5.00ri6 pesetas. 
Don Teodomiro Maitín, 299'99. 
» J o s é Pardo, 397l92. 
» Urbano Bielsa; 241'25. 
» Francisco Albalate, 460. 
» Salvador Herrero, 1.511*25. 
» Manuel Pérez, 2.584<59. 
» Santiago Rabanaque, 2.550'83. 
» Manuel Paricio, 6.456'35. 
» Gregorio Monterde, I S . C ^ m 
» Rar -ón Eced Gómez, 2.mW-
» Manuel Félix, 29.915'45. ;- ^ ^ 
» Constantino Bartolo, 3.714<17. 
» Emil iano P . P é r e z , 9.787*06. 
» Juan Gargallo, 21.604<l5. 
» Manuel Estevan, 40.392*29. y 
» J . Arsenio Sabino, 88.493<05. 
» Nicolás Monterde, 54.473'50. 
» Luis Gómez, 11.447<92. 
Señor jefe de Telégrafos, 925,94. 
Don J o a q u í n Diez, 22.855'58. 
» Ramón E . Miralles, 442*29, y 
Pasivos, 3.000. 
Comerciales 
Madrid laS 
E n breve comenzaran en maui ^ 
negociaciones para la conclusió 
un Tratado de comercio entre 
ña y Yugoeslavia. uew^0 
A l efecto, el Gobierno de ^  g ada 
ha designado una delegación io ^ 
por varios altos ^ " ^ " ^ . ^ r o s , 
ministerios de Negocios Lxn« 
Hacienda'y Fomento. 
P a í r i B H 
2 9 d e j i m i o d e l 9 2 b M A N Sábado 
L I G I O S A E R A 
D E L A ACCIÓN CATÓLICA E N E L MUNDO 
BIBLIOTECA Y BIBLIOGRAFIA 
«Si en cada nación, los que están al 
frente del moviirjiento de la «Acción 
Católica», cuidasen de catalogar con la 
niayor perfección las obras publica-
das en su lengua, se logra r ía sin gran 
esfuerzo, mediante la versión en los 
diversos idiomas, poseer las armas in-
dispensables para el combate» . Son es-
tas palabras del «Boletín oñcial de la 
A . C. S.» que a reng lón seguido, invita 
con cristiano e m p e ñ o a los lectores 
«para que cada uno, según los medios 
de que disponga, aporte su granito de 
arena •>. 
Agradecida y aceptada la invita-
ción, allá va el mío . Cabalmente coin-
cide el pensamiento de la au tor izad í -
sima revista, con los pareceres defen-
didos en crónicas anteriores, acerca de 
la urgencia de que nuestros per iódicos 
cultiven con especial in terés la sección 
bibliográfica, a modo á e registro y 
valoración permanente del publicis-
mo confesional. Tampoco deja de ser 
pira apreciable coincidencia, la de que 
el epígrafe del a r t í c i i o «Ciencia y A c -
ción» que nos sugiere el tema, sea 
exactamente el mismo que ostentaba 
una de las primeras bibliotecas de A c -
ción Católica fundadas en España. 
Llegó a publicar unos sesenta volú-
menes. Dir igíala Severino Aznar y ía 
editaba Saturnino Calleja. H a r á de es-
to unos veinte años , cuando poco m á s 
de una docena entre sacerdotes y se-
glares, r e g á b a m o s los surcos de la pa-
labra y de la p luma con los sudores y 
las amarguras de todas las semente-
ras. 
L a c i t a d a biblioteca, selección d e 
autores nacionales y extranjeros, res-
pondía probablemente a la necesidad 
de una formación intelectual seria y 
docurn - ntada. L a soberana t r i logía re-
querida indistintamente p o r el Su-
mo Pontífice en estos menesteres de 
apostolado, «piedad, estudio, disci-
plina» tuvo ayer la urgencia y eficacia 
que conserva hoy. Pub l icábase por en-
tonces en P a r í s ( l ibrer ía Bloud) men-
sualmente, un l ibro de la serie «Cien-
cia y Religión» (Estudios para el tiem-
po actual).Cada uno de los vo lúmenes , 
breve en páginas , largo de sustancia 
doctrinal y científica, era monograf ía 
insuperable sobre temas religiosos, 
his tór icos, sociales y filosóficos. Las 
bibliotecas que acabo de mencionar, 
seguían rutas idént icas , aspirando a 
llegar a la formación de una «élite» 
intelectual, sin omi t i r la vulgarización 
de los principios esenciales y prima-
rios en la masa. 
Por la m i s m a época, una inst i tución 
de singular valimiento, la «Acción Po-
pular» domici l iada en Reims, lanzaba 
a los vientos' de la calle aquellos 
«tracts» quincenales que eran síntesis 
admirable de doctrina y táctica. «Las, 
armas indispensables» a que con tan 
notoria oportunidad alude el «Boletín 
oficial» español , ordenadas estaban en 
las dichas a r m e r í a s y m á s de una vez 
se descolgaban para uso, adaptac ión y 
mejora por mano de compatriotas 
nuestros. 
L a «Acción Popu la r» , que n i duran-
te la guerra i n t e r r u m p i ó sus mer i t í s i -
mos esfuerzos, ha ido transformando , 
'as publicaciones segiín fueron carn-1 
biando las circunstancias y modifican- l 
dose el planteamiento de los proble-1 
mas de apostolado. Ed i tó «El c o r r 3 0 ' 
de los c í rcu los de Estudio» copioso 
arsenal de noticias y documentos; pu-
blicó m á s tarde la «Revista» en cuyas 
pág inas alternaba la invest igación se-
! rena y reposada del erudito, con las 
vehemencias y los b r ío s del propa-
gandista. Actualmente edita los «Dos-
siers» publ icac ión trimestral, cuyo 
formato t ipográfico permite el archi-
vo y cata logación por materias de ca-
l d a uno de los temas que estudia. 
Valiosa prueba de la m á x i m a im-
portancia que concede a la s'-cción bi-
bl iográf ica y a la formación de biblio-
tecas, es que cada n ú m e r o es índ ice y 
crí t ica de los mejores libros publica-
dos en Europa acerca de las múl t ip les 
manifestaciones del celo. Bastan estos 
datos para que cada lector esté al tan-
to de la marcha del pensamiento cató-
l ico. Y por si aun fuera poco, ordena 
pe r iód i camen te las publicaciones ya 
antes estudiadas y sancionadas por la 
opinión competente, para formar con 
ellas una serie de libros, correspon-
dientes a la biblioteca necesaria al di-
rector de obras, al consil iario de ju-
ventudes, al conferenciante, al perio-
dista, a la mujer, al director de sindi-
catos, etc. » 
L a apor tac ión bibliográfica alema-
na, es acaso más abundante que la de 
Francia, pero quizá con menos flexi-
bi l idad de estilo y gracia didáct ica . 
Recuerdo entre otras la colección 
«Ideal y Yida», la que d i r ige y publi-
ca la «Wolsverein», prescindiendo por 
la presente en la referencia de biblio-
tecas, de las llamadas cooperativas, 
circulantes, etc., a las que reciente-
mente ha aludido Luis Civard i , el 
ilustre director del «Boletín oficial de 
la A . C. I.». 
¿Y en España? Sabido es que los 
pesimismos no tienen asiento en mis 
crónicas , sobre que ahora no hay mo-
tivo para tenerlos. Entre traducidos y 
originales, numerosos y benemér i tos 
son los libros publicados acerca de 
temas de A . C: en los ú l t i m o s veinte 
años . Editoriales hubo que hicieron 
su especialidad de este linaje de pu-
blicaciones. Lo que faltó hasta hoy, 
fué el aliento y el e s t ímulo que rega-
tearon quienes por autoridad del car-
go y ventajas de la posición económi-
ca no debieron de escatimar mecenaz-
gos. Fa l tó también y falta todavía , la 
enumerac ión de publicaciones homo-
géneas conforme a un plan de orde-
namiento. Hay colecciones iniciadas 
e interrumpidas luego, a causa sin du-
da dé que el lector español , católico 
por supuesto, no se halla habituado a 
comprar esta clase de libros. «El Fo-
mento Social», biblioteca di r ig ida por 
los P . P . J e su í t a s es acaso lo más ade-
cuado y perfecto que hoy se publica 
en España . Y hacemos punto, para 
continuar otro día, que, por fortuna, 
hay tela cortada. 
J . POLO B E N I T O . 
{Prohibida la reproducción). 
Se está celebrando en 
Roma con gran brillan-
tez el Congreso de fa 
Prensa catól ica, de! que 
daremos amplia informa-
ción en nuestra próx ima 
*Semana rel igiosa»; ía 
Prensa de Roma llega 
con gran retraso a nues-
tra Redacción y no nos 
ha sido posible insertar 
dicha información hoy. 
Semana religiosa 
Día 30 de junio.—Jubileo de ioiies 
quoties a manera de Po rc iúncu la en la 
iglesia de Santa Clara por el mes del 
Sagrado Corazón de J e s ú s , cuyos cul-
tos finan esta tarde con los actos so-
lemnes de costumbre, consagrac ión 
de celadores y celadoras y bendición 
con S. D. M . 
Domingo sexto después de Pente-
costés , llamado de la mul t ip l icación 
de los panes, que relata el evangelista 
San Marcos, de la que quedaron siete 
espuertas siendo sólo siete los panes 
multiplicados. E l oficio de dominica 
con r i to semidoble y color verde. 
H o y es la c o n m e m o r a c i ó n de San 
Pablo apóstol , San Marcial , Alpiniano 
y Cayo. 
Mañana comienza el mes del Carmen 
en Santa Teresa. 
Día 1 de ju l io .—La Preciosa Sangre 
de Nuestro Señor Jesucristo, doble de 
2.a clase y color encarnado. Hoy , con-
memorac ión del d ía de la octava de 
San Juan. Santos Aarón , Romualdo, 
Casto, Secundin o y otros. 
Día 2.—La Visitación de la Santa 
Virgen a su pr ima Santa Isabel, en la 
que quedó santificado el Bautista an-
tes de nacer. Rito de 2.a clase y color 
blanco. Conmemorac ión de San Pro-
ceso y Martiniano. Santos Sinforosa, 
Feliciano, Eutiquiano y otros^ 
Día 3.—San León II, papa; semidoble 
y color blanco con la c o n m e m o r a c i ó n 
de la octava de San Pedro y San Pa-
blo. Santos Trifón y Hel iodoro . A las 
ocho, aniversario por los del Aposto-
lado en Santa Clara. 
Día 4.—Se reza del sexto día infra-
octava de los Santos Apóstoles , rito 
semidoble y color encarnado. Santos, 
Oscar, Valentín, Laureano y otros. 
Día 5.—San Antonio María Zacar ías , 
doble y color blanco. Santos Zoé 
Agatón, Marino, C i r i l a y Fi lomena. 
Día 6.—Octava de los Apósto les San 
Pedi'o y San Pablo; doble y color en-
carnado. Santos Isaías , profeta, Domi-
nica, Severina y otros. 
R A M P O L L A 
JUNTO A SANTA CECILIA 
En «Fígaro» del pasado dia 22 lee-
mos un exquisito trabajo, titulado así, 
del académico francés Georges Goyau, 
que traducimos a cont inuación para 
regalo de nuestros lectores. Dice así: 
«Mañana, domingo, en Roma, en '.a 
cripta de Santa Cecilia en Trastevere, 
su rg i rá y se instalará allí un visitante: 
el cardenal Mariano Rampol la del 
T í n d a r o , que fué, desde 1887 hasta 
1903, secretario de Estado del Papa 
León X I I I . Así como su augusto maes-
tro, eligiendo como |residencia supre-
ma la basíl ica de Letrán, parec ía que-
rer reafirmar los derechos de los Pa-
pas sobre el vecino palacio, sobre ese 
palacio donado por Constantino y c u -
yo camino va a encontrai tan pronto 
P ío X I , el cardenal Rampolla , reno-
vando los precedentes de la iglesia 
pr imi t iva , quiso, agazapar su tumba 
cerca de las de los m á r t i r e s . 
Dos santas romanas le eran famil ia-
res: Melania, la mi l ionàr ia que renun-
ció a sus riquezas y Cecilia, patrona 
de la a rmonía . Por servir a [la una 
fué historiador; por servir a la otra, 
a rqueó logo . Roma es una v i l l a de alu-
viones; el pico escarba allí el suelo, 
para explorar épocas his tór icas , lo 
mismo que en otros'lugares se buscan 
pe r íodos geológicos. E l cardenal Ram-
polla supo descubrir, por debajo y en 
los alrededores del santuario de San-
ta Cecilia, emocionantes vestigios de 
la antigua cristiandad; él viene a 
dormir , en medio de ellos, y cerca de 
la Santa, su sueño postrero. 
Otros pr ínc ipes de la Iglesia, de 
otras épocas , han sido glorificados re-
presentando en sus monumentos fu-
nerarios escenas d ip lomát icas en las 
que tomaron parte, o escenas fastuo-
sas de su vida terrenal.- E l cardenal 
Rampolla , ministro de un Papa que, 
no siendo soberano temporal, no po-
día participar en los negocios huma-
nos más que de un modo discreto y 
semioculto, no ha querido que el már -
mol rindiese homenaje a su actividad 
de hombre de'Estado. 
Ved a q u í un prelado que acentuó 
de un modo sensible, en el tablero eu-
ropeo, la influencia del Soberano Pon-
tífice; que supo, por medio de un tra-
bajo muy propicio para Francia , sal-
vaguardar el equil ibrio continental 
contrabalanceando la Tr ip le Al ianza 
por la alianza franco-rusa; que acen-
tuó el ca rác te r supernacional de la 
curia romana, estrechando los lazos 
entre la Santa Sede y el mundo anglo-
sajón, y estableciendo relaciones con 
las cristiandades eslavas; y que tuvo 
la glor ia y la suerte de ver agruparse 
a l r ededor de la s i l la de Pedro, un 
' deslumbrante cortejo de embajadores 
;y ministros plenipotenciarios. Ved 
aqu í un prelado que, en 1903, hu-
I hubiera ceñido la tiara, si la d inas t í a 
¡ de los Habsburgos, en v í speras enton-
I ees de desaparecer, no hubiera per -
¡ turbado el Cónclave con su 
veto. E l monumento que se va a 
ir.augurar en Santa Cecil ia guarda s i -
lencio sobre estos recuerdos. 
E l cardenal aparece como aproxi-
I m á n d e s e a la cripta que él m a n d ó 
edificar y cuya entrada se apresta a 
descubrir un ángel; parece venir a 
orar, a adorar. En el santuario que 
! tan bien dispusieron su ciencia ar-
Iqueológica y sus liberalidades sun-
tuosas, este gran obrero de la histo-
! ria, que fué antes que nada sacerdo-
I te, y que, muchas veces durante la 
' misa, regaba con sus l ág r imas el Cr is -
j to ante quien sacrificaba, se prepara 
! para adoptar eternamente una actitud 
' de oración. 
GEORGES G O Y A U . . 
Con motivo de haberse publi-
cado el texto de los discursos 
de Mussolini sobre los acuer-
dos de Letran, el Papa dispu-
so que se publicara también 
cnanto él ha dicho respecto a 
la cuestión; por esta razón 
L'Osservatore Romano in-
serta nuevamente la carta di-
rigida al cardenal Gasparri 
el 30 de mayo, de la que di-
mos una completa traducción 
en nuestro diario y el dis-
curso pronunciado el dia 14 
del mismo mes ante los alum-
nos del Colegio de Mondrago-
ne. Por ser éste desconocido 
de nuestros lectores, y tratar-
se de un documento que tien-e 
intima relación con el ante-
rior, lo insertaremos en nues-
tro niimero de mañana, com-
pletando con ello la amplísi-
ma y ñutí ida información 
que hemos venido haciendo 
de estas iniei esantes cuestio-
nes, la más importante que 
ha dado ningún periódico de 
España. 
LAS MISIONES 
U N A I G L E S I A D E D I C A D A A L SA-
G R A D O C O R A Z O N , S U R G I R A E N 
B R E V E E N E L C A I R O 
S. S. el Papa ha expresado el deseo 
de que se construya una iglesia ded: • 
cada al Sagrado Corazón en el Cairo, 
en el barrio de Savakiri , cuya pobla-
ción en su mayor parte no es catól ica 
n i cristiana. Su Santidad no sólo ha 
bendecido la idea de hacer un llama-
miento a todas las buenas voluntades 
para erigir esta Iglesia, sino que se ha 
dignado hacer a su futuro p á r r o c o la 
generosa oferta de 112.000 francos. 
HAZAÑA D E U N MISIO-
NERO A M E R I C A N O 
E l P . J o s é A . Sweeney, de las misio-
nes de Marykno l l , ha sido el pr imer 
sacerdote que ha pisado la h is tór ica 
selva de Ch'ang Pa i , en China, en la 
parte más al noroeste de la provincia 
de Fengtiene en Mandchurria. Esta 
comarca está habitada por tribus 
muy levantiscas y guerreras, siendo 
r e h u í d a s i s t emá t i camen te por los v ia -
jeros. Allí encon t ró antiguos emigra-
dos que desde hace m á s de veinte 
años no habían visto un sacerdote ca-
tól ico . 
N O T I C I A S 
H a sido solemnemente beatificado 
el Venerable Cosme de Carboniano 
pá r roco y m á r t i r armenio. 
H a muerto en Je rusa l én , m o n s e ñ o r 
Sebastián Rumor, insigne bibl iógrafo 
natural de Vicenza. Publ icó obras im-
por t an t í s imas entre las que descue-
llan la «Bibliografía h is tór ica vicen-
tina». Escritores vicentinos de los si-
glos X V I I I y XIX» y otras. 
Su cadáver será trasladado a V i -
cenza. 
Se ha constituido en Florencia la 
Federac ión de hombres catól icos. L a 
pr imera ceremonia de la nueva insti-
tución tuvo lugar en el pequeño tem-
plo de San Nicomedes, oficiando el 
Obispo. Después de la ceremonia re-
ligiosa, se pronunciaron discursos y 
se ce'.ebró un banquete. 
Sé ha inaugurado el monumento al 
, cardenal Rampolla, obra del escultor 
Enr ique Quattrini, el cual se ha colo-
cado en una capi l la de la Basí l ica de 
Santa Cecil ia en Trastevere; la capi l la 
es obra del arquitecto Coradeschi. 
Asistieron a la solemne ceremonia el 
Sacro Colegio de Cardenales y el Cuer-
po Dip lomát ico . E l dicurso oficial fué 
pronunciado por el cardenal Buena-
ventura Cerretti, titular de la Basí l ica 
de Santa Cecilia. 
A este monumento se refiere el her-
moso trabajo del académico Goyau, 
que se inserta en esta misma pág ina . 
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Z a r a g o z a 
(De nuestro servicio especial) 
Un automóvil úe Teiuel choca con un cano.—La exposición 
'del pintoi furolense Juan José Gáiaíe s é clausula el domingo -
Un layo produce un incendio en un pueblo. 
•28-10 noche. 
NOMBRAMIENTO D E 
A L C A L D E 
E l Ayuntamiento de Perdigue-
ra ha nombrado, por elección, al-
calde a don Miguel Sierra Arruga. 
DESGRACIA 
Comumcan de Belchite que el 
vecino Eugenio Sabarera Pérez, 
labrador, de 54 años de edad, al 
^dirigirse a las faenas de la reco-
lección de cereales y al pasar por 
la calle Bajada de Barrios, mon-
dado en un carro, se espantaron 
las caballerías que guiaba, y lo 
tiraron del vehículo, cayéndose y 
produciéndose la fractura com-
pleta de la tibia y peroné izquier-
do y otras contusiones en dife-
rentes partes del cuerpo, de pro-
nóstico grave. 
Fué conducido al Hospital pro-
vincial, donde después de asisti-
do, quedó instalado en dicho esta-
blecimiento.. 
INCENDIO 
En el número 8 de la calle de 
'Castelar, en Tarazona, se declaró 
un incendio quemándose una co-
cina, un cuarto y un desván.-
Las autoridades y vecindario 
acudieron a prestar sus auxilios a 
la casa siniestrada. 
Las pérdidas pasan de quinien-
tas pesetas. 
No hubo desgracias personales. 
ACCIDENTE D E L 
T R A B A J O 
Trabajando en una casa de la 
calle de Casta Alvarez el obrero 
Tomás Sartaguda, de 39 años, fué 
victima de un accidente, resul-
tando con la pierna derecha frac-
turada. 
ingresó en el Hospital, donde 
se le prestó asistencia. 
NOMBRAMIENTO D E 
CONCEJALES 
Han sido nombrados concejales 
propietarios de Ariza don juan 
Antonio Velázquez,., don Miguel 
Perales, don Marcial González y 
don Antonio Montesa. 
EXPOSICIÓN GrÁRATE 
E l domingo será clausurada la 
Exposición de Pinturas que con; 
tanto éxito viene celebrando en el i 
Centro Mercantil el sobresaliente I 
i 
pintor turolense Juan José Gá; 
ra te. 
Este recibe felicitaciones sin 
cuento, y han sido muchos los 
admiradores de tan ilustre artista 
que han adquirido obras. 
REGRESO D E L A L C A L D E 
En el expreso de Madrid regre-
só el alcalde don Enrique Armi-
sén. Despachó asuntos en la Cor-
te de interés para la provincia. 
C A E U N R A Y O Y PRO-
D U C E U N INCENDIO 
Comunican de Villalengua que 
se desencadenó una formidable 
tormenta sobre aquel término, 
desprendiéndose una chispa eléc-
trica que produjo un incendio en 
la casa de Prudencio Alcaine, que 
I quemó varios efectos y derrumbó 
una pared. 
Varias personas quedaron con-
mocionadas, reponiéndose pron-
tamente, 
C H O Q U E D E U N A U T O 
Y U N CARRO 
En la calle de Miguel Servei, 
el automóvil de Ja matricula de 
Téru'el 543, conducido por Andrés 
Beltrán, residente en Híjar, cho-
có con el carro que guiaba José 
Vallespín. 
Del encontronazo resultó Va-
llespín con una contusión en el 
brazo derecho v el carro con des-; 
V A L E N C I A 
(De nuestro reductor-oorresponsal) 
E l Corrsoicio Arroceio se reúne presidiendo el goben 
Una pofra da un par de coces a un hombre y ¡e causa la 01 — 
operando» dmu^-le. Los ladrones srgiren 
28-11 fioclre. 
REUNIÓN D E L CONSOR-
CIO A R R O C E R O 
Esta mañana en el Gobierno 
civil se ha reunido, bajo la presi-
dencia del señor gobernador,. en 
de ella acudieron otros ià, 
hallando al repetido Manuel 
dido 
lores. 
y quejándose de 
'Cines,. 
Cení 
agudos do-
avisada la familia, fué llevad 
n una camioneta a su domicilio Reconocido por el nv'; 
perfectos-que se calculan en 200 i consejíllo el Consorcio Arrocero, pueblo, le apreció una 
pesetas ! Después el señor Hernández Ma-1 
E X C U R S I O N 
El domingo saldrán para Can-
en el abdomen con nrob'.hi , hilos sostuvo una conversación • r v . . . Klw^fioic cie. 
j rrame pentoneal califioM \ con una comisión de labradores i Act. ^ ^ .^. . ULanuo su; 
para tratar con ellos respecto J ^ f l ^ f ? " ^ ^ v i s i ^ ; 
franc los alumnos del Centro Tns- un acuerdo previo del Consorcio-1 
tructivo ferroviario. I Esta rmrde se celebró nueva: 
Les acompañarán sus profeso-1 sesión, para adoptar acuerdo'^de-
res. rfinitivos. 
De dicha reunión no se ha dado! 
AI día siguiente de zurrido el 
El primero de Ar-
tillería 
ferenci;-! a la Prensa. 
E L G O B E R N A D O R Y LOS 
i&jáí 5 DISTAS 
accidente dejó de existir 
DETENCIÓN 
Anoche los agentes de Vigilon 
cia Vicente Crespo y Francisco 
Alvarez detuvieron a Anastasi 
Córdoba 
Pasarela, 
10 
y a José Albart en la 
los cuales llevaban un 
Ciudad. M'eal, 28. -Han comen-1 x w 1 ^ envoltorio, 
zado a cumplirse las órdenes de \ El señ0i" gobernador ha mani-1 EL envoltorio contenía una má-
disolución del primero libero de I festado a ros periodistas que Ies qUina escribir que robaron en 
Artillería;; varios elementos se ! rogaba no.pusieran en las pizarras! el ^ar.-ffe «Victoria» dé don Vi-
envían a Marruecos y otros a Ge-i de sus P^iódicos, sin antes-
tafe. 
Comentarios en 
Bilbao 
Bilbao, 28.--Ha causado gran 
decepción la derrota de Uzcudun. 
Sus amigos Osa y López dicen 
que es una consecuencia #lói>ica 
no 
darles confirmación oficial, nin-
g'ütiá noticia referente a la suerte 
I que hayan podido correr los tri-
I pulantes del «Domier, l,ó.» 
M U E R T O DE UNA COZ 
cente González. 
Fueron conducidos a la cárcel. 
R O B O S 
Esta mañana unos ladrones en-
traron en las casas, letras A y B 
Comunican de Altura que en el!de la calle de Barcelona, robando 
camino de la partida de-la Mena, 
una potra de dos meses que iba 
atada a una ve<ma de Vicente Se-
de la mala vida que ha llevado | bastián di© una coz al vecino de 
Paulino esta temporada, especial-
mente en la Habana. E l púgil ale-
mán debe su éxito a su juventud, 
pues tiene 23 años, yasu fo rmi -
cable «punch» derecho. 
Se ha clausurado el [Congreso 
del Teatro, que se celebraba ac-
tualmente. 
en los pisos segundos de las mis-
mas, que son habitadas por Va-
lentín Fernández v Emilio Giner. 
Oel uno se llevaron un traje y 
23 pesetas en metálico 3r del otro dicha villa Manuel Asensio, quien 
al principio manifestó no haberlelunas alhajas valoradas en 125 
hecho daño. : pesetas y otros efectos. 
Prosiguieron su camino, que-; 1> estos robos se dio cuenta aí 
dándose el Manuel en su finca y Lruz^a^o . 
refugiándose más tarde èn el co-i 
nal de la Mena, cuando empezó! A DISFRUTAR PERMISO 
a caer la lluvia. Para preservarse Durante estos días están sallen-
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VULCANIZACIÓN ELÉCTRICA D E CUBIERTASj 1 CÁMARA 
6n este faller enconhará usied lo más moderno y práctico en ma-
quinaria y por tanto la mas pronta reparación. 
San Eran cisco 25 y Cansino de la Estación 
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s casas soldados de dis 
an 
- él permiso de ~\ 
ño P»ra SUS 
cuerpos de la guarnición a tintos 
disfrutar él permiso 
íJue se e^s ad conceí^^0 Por a^ 
Superioridad.^ 
CONFERENCIAS 
gl lunes se cerrará el ciclo de 
onferencias que ha venido dan-
don Salvador Clariana en el 
Colegí0 de Farmacéuticos. 
ngCAE A L A P E A R S E Y 
8E H I E R E 
gsta mañana en el Muro de 
blanquerías, al apearse de un 
tranvía en marcha Francisco Mo-
ral, se cayó produciéndose lesio-
nes en diversas partes del cuerpo, 
¿e pronóstico menos grave. 
Fué conducido al Hospital, don-
óle se le prestó asistencia. 
Aumenta el pesimismo acerca de la situación de los 
tripulantes del "Dornief 16" 
, 3e sabe, sin embaígo, que la canoa del hidioavión es insumergible, y esto, y ei no haberse en-
i confrado los restos del aparato, sostiene la esperanza. —Dos buques con cuatro «hidros» salen 
\ para Las Azores.—El aparato que se creyó desaparecido, amaró frente a Alcudia (Baleares).— 
Solemne acto en honor de Jiménez e Iglesias. Un minuto de silencio «por los que tallan» 
Se ha ordenado la salida de dos que lleva el aparato, una vez los 
BARCE 
(í)e nuestro redactor-corresponsal) 
28-ÍVW noche. 
LOS CHÓFERS Y E L 
A L C A L D E 
Una comisión de dueños de ta-
xis y chófers q,ue prestan servi-
cio público ha visitado al alcalde 
•en 5u despacho del Ayuntamien-
to para rogarle que interceda cer-
ca de la Comisión Permanente y 
se . establezca una fórmula de 
arreglo acerca de las últimas ta-
rifas de pago del impuesto muni-
cipal sobre los taxis y autos de 
alquiler. 
El alcalde prometió estudiar el 
asunto. 
Los chófers celebraron luego 
una reunión. 
"ÜLTA Y SUSPENSIÓN 
DE «LAS NOTICIAS» 
Dice una nota que el goberna-
civil ha impuesto 10G0 pese-
de multa al periódico «Las 
oticias» por su información de 
er, que fué recogida por la 
nión Radio, diciendo que habían 
sido encontrados los tripulantes 
;del «Dornier 16» y que estaba con-
firmada por el (Gobernador civil | 
de Tarragona v ratificada por Ma-1 
drid. 
EL DEPORTIVO ESPA-
ÑOL A SUECTA 
Esta ,mañana han salido con 
dirección a Suecia los componen-
<tel Club Deportivo Español. 
Este viaje tiene carácter de va-
caciones, pero no obstante ju-
garán tres partidos en Estocolmo, 
otro en Oslo v otro en Gotembur-
. Irán Zamora, Solà, Virgili ,Tra-
cal, Solé, Tomás. Kaiser, los her-
manos Tena, Bosch, Padrón, Bro-
to, Ven toldrà, Prats y Juvé. 
Se ha podido lograr el despla-
zamiento de Moliné, del Valencia 
3r Costa del Zaragoza. Respecto a 
•Bosch, se confía en que la Nacio-
nal levante el castigo. Se ha ges-
tionado la cooperación de Rubio, 
^el Real Madrid. 
El método Asuero 
Nueva York, 28.—En varias lo-
cahdades de La Florida ha co-
menzado a practicarse el método 
Asnero con ^ran éxito. 
A U M E N T A L A ANSIE-
D A D 
Logroño 28.—Aumenta la an-
siedad por conocer noticias rela-
cionadas con el resultado de los 
trabajos que se realizan para ha-
llar a IQS desaparecidos tripulan-
tes del «Dornier»,por darse la cir-
cunstancia de que uno de dichos 
tripulantes, el comandante Ga-
llarza, es hijo de esta ciudad; con 
motivo del raid a Manila, se le 
tributó un homenaje. 
Durante tocio el día han desfi-
lado numerosas personas por la 
Redacción de «La Rioja», en bus-
ca de noticias, confiando en que 
al fin serán encontrados los bra-
vos tripulantes del hidroavión es-
pañol. 
M A S E L E M E N T O S E N 
BUSCA D E L DORNIER 
Madrid, 28.-El ministro de Mari-
na ha dicho a los periodistas que 
saldrán «n busca del hidro d e 
Franco los cruceros Príncipe A l -
fonso y Almirante Cervera. 
Se está gestionando que el di-
rigible Conde Zèppelin recorra 
las Azores. 
DESALIENTO 
Madrid, 28.—La Prensa refleja 
el desaliento producido por la 
absoluta carencia de noticias del 
«Dornier 16». 
Desde Lisboa han salido varios 
hidros cuando cedió el temporal, 
recorriendó 200 millas sin resul-
tado alguno. Esta mañana, repos-
tados de esencia, volvieron a sa-
lir. Se ha suspendido el banquete 
que el Centro Gallego ofrecía a 
Panto, en señal de sentimiento 
por lo acaecido a Franco. Se han 
circulado las invitaciones para el 
banquete que se ofrece a Jiménez 
e Iglesias como homenaje de su 
última hazaña aérea. Él público7 
se muestra inquieto por la falta 
de noticias de Franco. 
MÁS D E T A L L E S D E L A 
BUSCA D E F R A N C O 
Madrid, 28.—Los hidros. espa-
ñoles que tienen su base en Lis-
boa y exploran el mar para ave-
riguar el paradero de Franco y 
sus compañeros van pilotados por 
el comandante Ortiz y los capita-
nes Barberán, Martínez, Merino 
y Aya. 
E l destróyer «Lazaga» ha lle-
gado al Ferrol a reponerse de 
carbón, saliendo después con di-
rección a las Azores. ; 
cruceros de la base naval de Car-
tagena llevando cuatro hidros 
que tomarán rumbo a las Azores. 
En éstas se piensa establecer una 
base de hidro-aviones. Así lo pro-
puso el Conde de San Luis. Esta 
mañana partieron para el mismo 
lugar el crucero Príncioe Alfon-
so y Almirante Cervera,.llevando 
tres Dornier y uno Saboya. Va-
rios oficiales de Marina han sali-
do para tomar el mando de otras 
unidades. Un hermano de Franco 
pilota uno de los hidros. 
El ministro de Marina se mues-
tra esperanzado, porque la canoa 
del hidro puede flotar por mu-
chos días. 
OTRO HIDRO Q U E 
D E S A P A R E C E 
Barcelona, 28. Urgente.— Se 
carecen de noticias del hidro que 
ayer tarde salió de este puerto es-
coltando a los yates que partici-
pan en el crucero del Mediterrá-
neo y se dirigía a Palma. Lo pilo-
taban el capitán de corbeta Fran-
cisco Andrade, subdirector de 
Aeronáutica, llevando como tri-
pulante al alférez de navio José 
Puri. 
Esta mañana fueron buscados 
infructuosamente por el dirigibl. 
de la Aeronáutica naval y por 
varias gasolineras. 
E L I N F A N T E DON A L -
FONSO H A B L A D E L A 
S A L I D A D E L «DOR-
NIER 16» 
Madrid, 28.—El infante don A l -
fonso hablando con los señores 
Kindelán y Herrera ha dicho que 
cuando Franco y sus compañeros 
emprendieron el viaje, el «Dor-
nier 16» se hallaba en perfectas 
condiciones. 
Añadió que no pierde las espe-
ranzas de que se encuentren los 
aviadores, sobre todo si lleíró el 
tanques vacíos, es insumergible. 
PESAR EN C H I L E 
En la América española el sen-
timiento causado por la desapa-
rición del «Dornier 16» es ex-
traordinario. 
E l aviador chileno Jara Concha 
ha manifestado que en su país se 
siente como cosa propia el pel-
ean ce de Franco y sus compañe-
ros. Añadió que no pierde las es-
peranzas de que los aviadores es-
pañoles puedan ser encontrados 
vivos. 
E L CONSEJO D E H O Y 
Madrid, 2 8 . ^ ^ 7 de la tar-
de comenzaron a llegar los minis-
tros al palacio de la Presidencia 
para celebrai* consejo. 
E l ministro de Marina dijo que 
no había noticias nuevas sobre el 
«Dornier 16» y las exploraciones 
que se practican en su busca. 
El presidente dijo que había es-
tado en el teatro de la Princesa, 
en la reunión celebrada por la 
Sociedad protectora de Animales 
y plantas, que le había impuesto 
la medalla de la Asociación. 
Añadió que salía para'Cartage-
na el conde de San Luis a fin de 
embarcar en el «Príncipe Alfon-
so» que con el «Almirante Cerve-
ra» se dirigía a las Azores con 
cuatro hidroaviones para conti-
nuar exploraciones por aquella 
zona. 
. En las islas Azores tendrán su 
base dichos aparatos. 
U N A INVESTIGACIÓN 
DE L A TRANSRADIO 
M a d r i d , 28.—La compañía 
Transradio ha comenzado a in-
coar un expediente para determi-
nar el origen de las noticias cir-
culadas con motivo del vuelo de 
Franco. E l expediente, una vez 
terminado, quedará a disposición 
del ministro de Marina. 
aparato a amarar normalmente. onqp1?vrqTOvr nR. F ™ Q T A 
El amaraje cree que. debió de ^ U b l LiNfelUiN D L ^ l . L b i A 
ser determinado por falta de esen-
cia, ya por haber sido entorpeci-
da la marcha con viento contra-
rio, ya por haber sufrido alguna 
desviación en la ruta y haber gas-
tado más gasolina que la calcula-
da antes de amarar. 
. De todos modos—opina el in-
fante don Alfonso—si llegaron a 
posarse normalmente sobre el 
mar, aumentan las probabilidades 
de que los aviadores puedan ser 
encontrados vivos, pues la canoa 
Madrid, 28.—Ha sido suspen-
dida la fiesta popular organizada 
por el Aero-Club. 
Y A A EQUIPARSE OTRO 
A P A R A T O ANÁLOGO 
A L «DORNIER 16» 
Maçlrid, 28. — E l motor que ha-
bía de «enviarse a Nueva York pa-
ra el «hidro» tripulado por el co-
mandante Franco, ha sido lleva-
do a los Alcázares. 
Con ese motor se equipará un 
NEUMATICOS Y BANDAJES 
A G E N T E 
O F I C I A L E M I L I O FUSTER S S S E 
aparato análogo al «Dornier 16» 
y se enviará a Las Azores para 
buscar a los aviadores desapare-
cidos. 
Z A R P A N LOS D E S T R U Í 
TORES A L C E D O Y L A -
Z A G A 
Vigo, 28.—Llegaron los des-
tructores «Alcedo» y «Lazaga», 
zarpando en seguida. 
Como se sabe, van a unirse a 
las demás embarcaciones que rea-
lizan pesquisas en las zonas ma-
rítimas donde se suponen que 
puedan encontrarse los tripulan-
tes del «Dornier 16». 
Los buques españoles se pon-
drán en combinación para el me-
jor éxito de la investigación que 
van a realizar. 
CENA EN HONOR D E 
LOS A V I A D O R E S JIME-
NEZ E IGLESIAS 
Madrid, 28.—En el patio del 
ministerio del Ejército se celebró 
la cena en honor de los aviadores 
Jiménez e Iglesias. 
Asistieron 1.200 comensales. 
Durante la cena tocaron varias 
bandasjnilitares. 
Presidió el jefe del Gobierno, 
que tenía a la derecha al capitán 
aviador Jiménez, y a la izquierda, 
a su compañero Iglesias. 
Asistió el Gobierno en pleno. 
Antes de comenzar la comida, 
el presidente, puesto de pié, co-
mo todos los comensales, dijo: 
Hemos tomado el acuerdo de 
celebrar este acto por todos con-
ceptos solemne. 
Las palabras—añadió, emocio-
nado—deben ser una síntesis de 
las circunstancias. 
Estas ordenan en primer tér-
mino que dediquemos un minuto 
de silencio a quienes nos faltan: 
tres ases de la aviación mundial 
y un mecánicO'pleno de conoci-
mientos y virtudes. 
Con nosotros está su recuerdo, 
5r para, ellos son nuestros senti-
mientos, nuestro pesar, y nues-' 
tras esperanzas... 
(El clarín tocó silencio, y trans-
currió un minuto., que resultó tan 
solemne como emocionante; el 
marqués de Estella continuó). 
Este—dijo—es un acto de com-
pañerismo dedicado a los capita-
nes Jiménez e Iglesias, que io 
aceptan no como un festejo, sino 
como homenaje a la Aviación es-
pañola. . 
Sea todo para ellos. Yo no am-
biciono nada para mí. Sólo os pi-
do—prosiguió diciendo a los avia-
dores—que sigáis prodigando 
vuestro fervoroso amor a España. 
Y todos debemos reafirmarnos 
en el propósito de servirla. 
Este dolor que a todos nos em-
barga por el último desgraciado 
esfuerzo de nuestra Aviación nó; 
debe desalentarnos. Acaso sea un 
aviso del cielo. Pero yo os digo 
que ningún pueblo se halla hov 
en mejores condiciones qlie Espa-
ña para sentirse esperanzada en 
la obra de su engrandecimien-
to. 
Para conseguirlo debemos re-
doblar nuestros afanes sin desma-
yar. 
De mí se deciros que, con la 
conciencia tranquila, me entrego 
al juicio de la posteridad. 
Sentémonos y que esta cena de 
camaradería sea lazo de unión 
que nos aliente y fortifique. 
Cada uno cumpla con el deber 
que su misión v puesto le señale. 
Pero no se olvide nunca que 
sin disciplina y espíritu de sácri-
i ido no puede madurar ninguna 
obra. 
El presidente dio un viva a Es-
paña y al rey que fué por todos 
contestado con "el mavor entu-
siasmo. • 'i 
El discurso del jefe del Gobier-
no produjo en los asistentes al ac-
to una intensa emoción. 
DE LA REGIÓN 
D o s d o A l c o r i s a 
U N A T R O M B A D E A G U A 
I N U N D A V A R I A S C A S A S , Y 
A L G U N A S SE D E R R U M B A N 
Recientemente cayó sobre este tér-
mino municipal una enorme tormen-
ta, hab iéndose obstruido el barranco 
llamado de «Pesca-ranas», 'que atra-
viesa este pueblo, y por ese motivo 
reventó por distintos sitios, hab iéndo-
se inundado catorce casas, las que tu-
vieron que desalojar sus habitantes 
por temor a que pudieran derrum-
barse; algunas de ellas se han de-
rrumbado en parte, teniendo nece-
sidad dé apuntalarlas, para, de esa 
forma, evitar que pudieran venirse 
abajo las contiguas. 
Varias brigadas de obreros están 
descubriendo el caño que recoge las 
aguas desbarranco citado, con objeto 
de hacer las obras de consol idación 
del mismo. 
Los carr.pos están convertidos en 
verdaderas lagunas, sin que puedan 
calcularse las p é r d i d a s causadas, pues 
si bien sólo fué agua lo que cayó, es 
imposible hacer un cálculo de los 
daños causados, porque durante las 
dos horas que estuvo cayendo era una 
verdadera tromba, sin que los más 
ancianos del pueblo recuerden haber 
visto caer tanta "agua en tan poco 
tiempo. 
E l alcalde adop tó las concernientes 
medidas y lo puso en conocimiento 
del señor gobernador civi l de la pro-
vincia, quien o rdenó se trasladara a 
este pueblo el arquitecto provincial 
señor Muñoz para que señalara los 
trabajos que habían de hacerse e in 
formar a'nuestra primera autoridad 
c iv i l de lo ocurrido, daños causados y 
cuant ía de los perjuicios. 
E n los momentos en que escribo, 
dicho técnico, con otros elementos, 
han llegado de Teruel en au tomóvi l . 
Se aplaude la dil igencia del señor 
gobernador por ï 'esponder con el en-
vio de técnicos a la solici tud de auxi-
l ios de este Ayuntamiento. 
EL CORRESPONSAL. 
R e c a m b i o s l e g í t i m o s 
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Accesorios de automóviles 
E M I L I O F U S T E R 
P L A Z A D E DOMINGO GASCÓN. NÚM. 3 . - T E R U E L . 
Lubrificantes Americanos 
• E S P F X I A L E S P A R A M O T O R E S D I E S E L Y AUTOMÓVILES 
Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
N E U M Á T I C O S de todas marcas y con descuento máximo. 
R E P U E S T O S F O R D 
Accesorios para A U T O S de todas clases. 
E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . 
5 CONRADO ROCH. Paseo de! Prado, 4 i \ Teléfono 7.025. MADRID 
Balneario de Camarería 
(Provincia de Teruel) 
Aguas Sulfatadocalcicas-frías: Declaradas de utilidad pública 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
ila n ia l i 1S da I n i a 15 de 
Indicadas en las eníermedades del ESTÓMAGO E INTESTINOS, 
HÍGADO, B A Z O , RIÑONES, R E U M A , ARTR1TISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS D E A G O T A M I E N T O 
Y A F E C C I O N E S D E L A PIEL 
[ w d É l i ai la iaDón da! e M a n l a 
Incomparable clima de altura (1.300 metros), 
H O T E L D E L O S B A Ñ O S (al pie del Manantial). 
Servicio de automóviles a todos los trenes. Estación, de Puelile de Valverde 
INFORMES Y DEPÓSITO D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
E N T E R U E L 
Farmacia y Drogueria de BBfljSIHÍI! Blffl m ¡m^ M l lí 
C O S T A U R I N O S 
L a Comisión Permanente, vista la 
respuesta de la C á m a r a de Comercio 
(que ha días publicamos), acordó en la 
sesión de ayer mañana abrir una sus-
cripción entre entidades y vecindario 
en general para la construcción de 
una nueva Plaza de Toros. 
Y a no torea m a ñ a n a en Vista Ale-
gre nuestro paisano el valiente novi-
llero Niño de Teruel. 
Resulta que como los Charros meji-
canos obtuvieron tan resonante éxito, 
dicha empresa los repite mañana . 
Y como son varios los compromi-
sos con t r a ídos desde el año pasado 
entre Vista Alegre y novilleros, sola-
mente podemos decir que Niño de Te-
ruel ac tua rá en aqué l l a durante el 
p r ó x i m o mes de ju l io . 
Otra goyesca... ¿ p a r a quién? Para 
Vigo. Se ce lebrará el 7 de julio a bene-
ficio de la Asociación de la Prensa de 
Vigo y Pontevedra y de la Federación 
de Asociaciones del norte y noreste 
de España. 
L a plaza es tará adornada y en ella 
se j u g a r á n ocho toros para el rejonea-
dor p o r t u g u é s Lu is López y los dies-
tros Nicanor Vi l l a l t a , Caganche y Pa-
blo Lalanda. 
Durante la actual temporada, la em-
presa de Madr id lia gastado 120.000 
pesetas en piensos para engordar los 
toros adquiridos y lidiados en el abo-
no, corridas extraordinarias y novi-
lladas. 
Los ganaderos, entretanto, tan a gus-
to en el machito. Lo ún ico que háii he-
cho es decidirse a no cobrar menos de 
16.000 pesetas por corr ida y 11.000 
por novillada. 
Angel Fuentes es un hijo del que 
fué famoso torero, don Antonio, y que 
a pesar de estar muy adelantado en 
los estudios de ingeniero piensa cam-
biar los libros por el capote de toreo. 
Cuenta 18 años de edad y ha mata-
do con éxito un becerro en la plaza de 
Bol lu l los . 
E l agredido empresario don Paco 
Mora ha publicado en los di • 
lencianos una carta nerrtn^108 va-
diestro Majito. pei(10"ando al 
L a afición mad 
ros comentan con calor lo úniCo 
queda de la corrida celebrada ^ ^ 
yer a beneficio del Montepío L T ^ 
ros y que es el comportanüe, J?-
j d^st-o Vicente Barrera. del 
I Según esos comentarios, ha sn. , I do lo siguiente: SUcedi-
E l Montepío, ante el éxito cmP » 
r r a obtuvo en el mano a m a l 
Marcial , pidieron su nombre " ^ 
cartel y Vicentito lo negó aun S l 
Y ahora, unido a éste, sale otro cesito»... *sw-
Marcial se presentó a ia 
m a d r i l e ñ a al siguiente día del triunT 
de Barrera para pedir otro mano! 
mano y el «ché» dijo que «rés» 
Y aun más : Barrera, sin dud¡para 
v i v i r del recuerdo, ni quiere torear la 
corr ida abeneficiod- laCruzRoja, qUe 
será a septiembre, porque el ganado 
de Vil lamarta no está lidiable, ni pre-
sentarse de nuevo ante el público ma-
dri leño. . . 
Y si esto es verdad, hay pa rajarse 
de risa. 
Don Cayetano Minuesa piensa llevar 
a las ferias de Calahorra a Barrera 
Torres y Armill i ta-chico y a Haro á 
Vi l l a l t a , Terres y Armillita-chico. 
ZOQUETILLO. 
INSTITUTO D E VACUNA-
CION ANTIRRABICA 
Clínica de Electroterapia, Enfer-
medades Secretas y de la piel, 
Sol artificial de altitud, «Original 
Hanau» 
Reacción Wassermann y aplica-
ción del 606.-Diatermia.-Ultra-
microscopia 
DIRECTOR 
üiceníe Muñoz García 
P 
I 
MEDICO FORENSE 
Calle de Valencia, 17. 
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Marión de las Nieves 
N O V E L A 
Por JEAN MARTET 
Traducción de MANUEL PUMAREGA 
L a portera estaba barriendo a la puerta. E ra una pobre mu 
jer desmelenada, vocinglera, que movía todos los miembros a 
la vez como s i se defendiera contra una legión de malignos de-
monios. 
—¡Oh!... |Señor Sqwal! ¿Qué le ha pasado?~dijo al ver a 
Sqwal. 
—No se inquiete, señora—dijo Farquard . E l pobre hombre 
ha tenido la desgracia de tropezar con una cosa dura. Pero po-
niéndole unris compresillas de agua fría en los ojuelos, den-
tro dé uno o dos meses no q u e d a r á ni rastro. 
Patricio se q u e d ó en el trineo. Farquard y yo entramos sos-
teniendo o Sqwal, que no veía gota, y cuyas largas piernas va-
cilaban. 
—¿Dónde están?—le p r e g u n t é . 
—¿Qué hora es?—dijo con voz ahogada. 
— L a una menos cuarto... 
—Entonces están en el refectorio. Vayan al final de la gale-
r ía y tuerzan a la izquierda. 
Ibamos por una especie de claustro que rodeaba un patio 
cuadrado, cubierto por un techo de tejas sostenido por colum-
nas de bronce. Reinaba un silencio absoluto, y t ambién allí se 
perc ib ía , lo mismo que en e! colegio, un olor a abominable de 
cuartel o de cárcel , un olor a sopa rancia, coles averiadas, 
etc. Nos h a b í a m o s detenido ante una puerta en la que había 
una ventanilla de corredera. 
Sqwal fué a poner la mano en el botón de la cerradura. 
—|Deje!—le dije yo . 
Corr í la ventanilla de madera y mi ré . 
Veíase una vasta sala con bancos y mesas de tablas. E n uno 
de los bancos, frente a las ventanas que daban al patio, ha l lába-
se sentada una mujer gruesa, una mujer de voluminoso pecho, 
con un delantal azul encimado las abiertas'rodillas. Su rostro 
tenía no sé qué expresión, de crapulosa laxitud. Delante de ella, 
en el suelo, se veía una enorme marmita llena de una cosa hu-
meante, y con una mano—¿cómo expresar su gesto?—,con una 
mano ajada, h u n d í a una gruesa cuchara de es taño en aquella 
especie de cola b'anquecina. H u b i é r a s e dicho una especie de 
deidad que «e hubiese ido a buscar a los fondos más abyectos 
de la humanidad. 
Delante de ella, alineadas contra la pared o contra las venta-
nas, se encontraban las pobres, las tristes moradoras de aquel 
lugar siniestro. Una treintena de mujeres... Estaban, vestidas 
con largos delantales a cuadritos blancos y negros, que les l le-
gaban hasta los tobillos. Tenían los pies desnudos y calzados 
con zuecos. Sobre el cabello cortado al rape llevaban unos go-
rritos blancos como los que se ponen a los n iños que tienen t i -
ña, y en el pecho, del lado del corazón, llevaban cosido al de-
lantal un gran cuadro de tela blanca con un número—17, 22, 
.27—, un n ú m e r o enorme, como los que ponen en la? estaciones 
a brochazos en los fardos de mercanc í a s . 
L a gorda mujer de la marmita llamaba: 
—¡Veintidós! 
Entonces se destacaba de la pared una de aquellas desgra-
ciadas. Se acercaba y hacía ante la inmunda criatura una leve 
reverencia, doblando un poco ambas piernas, con una sonrisa 
crispada. L a mujer met ía la cuchara en la marmila , echaba 
aquel brebaje en la escudilla que le tendían , y la pobre mucha-
cha, después de hacer otra reverencia, volvía a son re í r y se re-
tiraba. 
No se oía una palabra. Una especie de incoercible terror pe-
saba sobre todo aquello. 
L X V I I I 
—¡Veinte!—exclamó la mujer gruesa con su voz ruda y ras-
trera. 
Abr í la puerta y entré . 
—¡Marión!—exclamé—. ¡Marión! ¿Qué liace usted aquí? ¿No 
prefiere antes la muerte? ¿Qué pretende? ¿Quiere usted expiar? 
¿Espiar el qué? ¿La locura de la vida? 
E l l a me vió, la pobre criatura a la que habían puesto grotes-
ca y fea..., tan joven, tan l inda como ella era, con sus grandes 
pes tañas , que albergaban tantos sueños.. . Me vió y se quedó in-
móvil , torpe, inerte, con la boca entreabierta, como en muda 
exc lamación . 
—¡Marión!—proseguí—. ¿Es que no tiene usted una pizcada 
orgullo y de sangre en las venas? Puesto que quiere usted ex-
piar su f a l t a - s i es que ha habido falta— ¿no tiene usted edad 
suficiente para expiarla por sí i? ¿Por q u é entrega su a l -
ib;} 
Reconocí a la n ú m e r o 20: era Marión... 
ma a estos bárbaros? 
Marión dejó su escudilla encima de una mesa. Creí .que 
a hablar... Pero no. No hizo más que cerrar los ojos y apoyo 
sus temblorosas manos en su rostro. 
- ¡ V e n g a ! - l e d i j e - . ¡Venga.' Ahí está el trineo... ¡Nos iremos-
a los mi l diablos, a la tierra de los lobos y de la nieve, lejos cíe 
los hombres y lejos de todo! 
E l l a no se movía aún, y yo oía ya a mis espaldas la risa so 
ca r roña de Sqwal. Entonces me acerqué a ella, la toqué du ce^  
mente el brazo y fué como si el calor de mi mano la hu 1 ^ 
sacado de súbi to de su letargo. Arro jóse a mi cuello y entre 
raudal de l ágr imas exc lamó: 
—¡Sálvame! ; 
Yo me la llevé. Sqwal había desaparecido. Farquard se.s^ o ^ 
ba ruidosamente. Atravesamos la galería. . . Marión cor 
p e r d i ó en el camino los zuecos... asom' 
Entonces la cogí en brazos, f ranqueé la puerta ante e ^ 
bro de la portera, que chillaba: «¡Alto! ¡Alto!», la deÇ0S1lzad(> 
el trineo..., y ya iba a montar a su lado, y Patricio había a 
el látigo, cuando se posó una mano en m i hombro. 
—¡Adiós!—me dijo Farquard . 
—¡Adiós! le contesté. 
—¡Rrr ra . J—clamó Patricio, y el trineo se puso en m 
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V A L E N C I A 
oiisiho mn.-m 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola.—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles, maderas y 
metales. 
Consúltense precios y presupuestos 
AINSAS, 2.— TERUEL 
A j u r i a S. A.-Vi tor ia 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Capital: DIEZ mirones de pesetas 
GRANDES F A B R I C A S E N VITORIA Y A R A Y A (ALAVA) ^ T ^ T ^ f ^ H 0 R -
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS D E PRODUCCION. 
ESTA CASA FABRICA EN GRANDES SERIES: 
Toda clase de arados: Arados Brabant con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, Castilïa4 
Hispano, Ibérico, todos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas, Coríarraíces , Cortapajas, Molinos, Trilladoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 1.1, 2.°. 
\ I TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
I Hotel Turia 
Lo pone en conocimiento de su disUn-
g-uida clientela su nuevo dueño 
Maximino Narro i 
SI CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
[ i 
1 -
A V I S O 
Los reclutas de cuota (estudiantes 
y empleados) que deseen aprender la 
instrucción militar en esta Escuela 
autorizada, pueden matricularse en 
las oficinas de la misma Calle de Joa-
quín Costa,49-2.0 hasta el 3 de julio 
próximo, de nueve a trece. 
f í 1# 
H 
11 
J i 
Vea el 2 toneladas 
A N F O K D 
GARAGE ARAGON 
¡aaHBSHasHBHfliMHiifla • « « • • • • • • usa e s a ana ^^SS 
HOTEL B H b b E S T E R 
BRONCHALES (Teruel) 
Teléfono número 1 Temporada oficial 
- del 15 de junio al 15 de septiembre -
Hotel recientemente construido a todo confort, con cuartos 
e^ baño, waters, luz eléctrica, garage y café independiente; con 
aguas directas del manantial, a 1.700 metros de altura, al lado de 
^xüberantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
tei"i-uginosas y laxantes. 
Cocina a la española. 
Pensión completa 15 pesetas. 
Estación ferrocarril: Santa Eulalia, con servicio de autobuses. 
P^ra informes y pedidos de habitaciones en el mismo H O T E L . 
es 
L a t r i l l a d o r a A J U R I A 
hoy la TWLLÀDORAIMÀS SOLICITADA EN ESPAÑA Y SU VENTA SUPERA LA DE TO 
DAS LAS DEMAS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS. 
En la campaña de trilla de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORAS AJURIA, 
potándose íoíalmente la fabricación aníes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES. 
Esta Casa vende también por representación exclusiva: 
El material de siega MASSEV-HARRIS y los motores ingleses LISTER. 
Para toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa A J U R I A . Ninguna le 
aventaja en seriedad, experiencia ni precios. 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alraazan. 
Barcelona. 
Briviesca. 
Burgos. 
Càceres. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Estella. 
Gerona. 
Granada. 
Guadalajara. 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez de ia Frontera. 
León. 
Lér ida . 
Logroño. 
Lugo. 
'Madr id . 
Medina del Campo. 
Mérida. 
Miran'da. 
Orense. 
Oviedo. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco* 
Salamanca 
Santander. 
Sevilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
Zamora. 
Zaragoza. 
S U C U R S A L E N T E R U E L : C A L L E , D E JOAQUÍN C O S T A , N U M E R O 56, 
LOS NUEVOS NEUMÁTICOS 
C O N T I N E N T A L 
Balón, Alta presión y Gigantes, 
son los más económicos en el uso 
Pida V. a su proveedor siempre el 
Nuevo Neumático 
R E P R E S E N T A C I O N G E N E R A L : 
W a r f e l m a n n y . S t e í g a r , S . L . 
C E N T R A L : 
M A D R I D : A o a r t a d o 4020 
S U C U R S A L : 
B A R C E L O N A : Balmes , 84 
EXCLUSIVA PARA LA PROVINCIA: José María Morera 
Alcañiz: Alejandre, 4. TÈLÉFONÓ 67 Teruel: Plaza Carlos Castel, 3. TELÉFONO 111 
n 
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o Redacción y Administración: Plaza de ? 
Emilio Castelar, núm. 13. 
f . Teléfono 79. 
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SUSCRIPCIONES 
Capital, un mes . . . 2(n ' ¡ 
España: Un trimestre 7. Pesetag| 
Extranjero: Un año . . " i0l(Z ^ | 
> » l 
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P a r a E L M A Ñ A N A 
E S P A Ñ A A D E L A N T E 
EL PROGRESO MATERIAL 
. Donde no llega, ni puede llegar> 
el ferrocarril, que necesita gran 
volumen de mercancías,va apare-
ciendo, ruidosa y ttiunfalmente, 
el auto de línea. Más de una vez 
he hablado en estos mismos artí-
culos de la transformación que 
operan en España el automóviry 
el autobús. E l automóvil, por una 
paradoja fácil de entender, ha he-
cho circularlas carreteras. Las ha 
vuelto a la circulación cuando es-
taban arrinconadas y disminui-
das. E l autobús resucita las anti-
guas rutas y rompe el encanta-
miento, no de los siete, sino de los 
siete mil durmientes, que son los 
pueblos españoles. Obra revolu-
lucionaria, de enorme importan-
cia y, si va acompañada de otras 
reformas, obra decisiva. 
Estas otras reformas a que alu-
do van mucho más despacio y no 
siempre se logran a pesar de que 
las abra camino el progreso en las 
comunicaciones. Citaré el caso 
extremo. Imaginad que por el co-
razón de las Hurdes pasa la auto-
pista más directa y más cómoda 
—es una hipótesis—para ir de Ma-
drid al Atlántico. L a vida interna 
de, aquella región cambiaría muy 
poco. Puntos de parada, refugios, 
depósitos de gasolina, quizá más 
hospederías, quizá unas clínicas 
de urgencia. Algo aprovecharía, 
a pesar de que la mejora se pro-
yectara sin acordarse en absoluto 
de ella. Si en Pino Franqueado o 
en Camino Morisco o en Ñuño 
Moral hicieran escalas nuevas lí 
neas de autobuses, el resultado 
sería algo mejor. La comunica-
ción fácil y diaria empezaría a 
cambiarles un poco a aquellos 
hombres el alma que fueron 
creándoles la soledad y el aisla-
miento. Pero esta renovación, re-
surrección o, mejor dicho, este na-
cer a nueva vida, tardaría mucho 
en responder al itinerario y a las 
escalas de una empresa de comu-
nicaciones. E l cambio es lentísi-
mo. Yo, como español,—como 
hombre más bien, porque es pre-
ciso no seguir el fetichismo de es-
ta hora—deseo que lleguen a to-
das partes, al último picacho de 
nuestras innumerables sierras, el 
tren, el auto, el telégrafo, el telé-
fono... Pero no confío demasiado 
en la transmisión rápida y mági-
ca. 
Estos días, con motivo del viaje 
a Sierra Segura y de los artículos 
sobre Santiago de la Espada, he 
recibido algunas cartas, todas de 
lugares lejanos a esa región inve-
rosímilmente, separada del mun-
do; todas, rnenos una del maestro 
de Mi 11er, en lo más alto de la 
sierra. E l pobre hombre se queja 
de su soledad. Se ilusiona con 
unas fiestas patrióticas y religio-
sas: promesa de la bandera que 
hicieron íos niños, como hacen 
los, exploradores; versos, misa y 
sermón. l i e leído el relato de las 
fiestas en un recorte de «El Pue-
blo Católieo»', de Jaén y siento 
que no sea está la ocasión de co-
mentarlo, pero voy a referirme a 
otro extremo de la carta. E l maes-
tro de Miller ha llevado un apara-
to de radio: y espera que en su 
labor pedagógica le produzca 
buen rendimiento. Nadie puede 
imaginar la heterogeneidad, la 
oposición de mundos, que signifi-
ca ese aparato de radio en los 
montes de Santiago de la Espada. 
Mucho más que el primer auto-
móvil en ese pueblecillo de la se-
rranía de Cuenca de que han ha-
blado los periódicos. Allí no pue-
den llegar.autos, porque no llegan 
carros, ni en muchas leguas a la 
redonda. Contaban ya con un gra-
mófono, propiedad del cura. Pe-
ro la radio ha de llevarles más 
directamente un eco animado de 
la vida actual. ;Cómo lo recogerá, 
cómo lo asimilará aquella aldeíta? 
¡Empezará por tener el horrible 
resonador que convierte la voz 
humana en burla de un diablo 
ventrílocuo. ¿Funcionará? ¿Llega-
rá la onda a parajes tan escondi-
dos? Sé que desde luego servirá 
para que bailen mozos y mozas 
y me figuro su estupefacción an-
te la música discordante de las 
danzas negras con canciones en 
inglés. 
Detrás de un autobús y de la 
radio pueden ir llegando otras in-
finitas mejoras materiales. Por 
último, cuando esté bien pre-
parado el c a m i n o , llegará el 
espíritu, lo más lento, la plan-
ta más tardía—y más aleatoria— 
de la cultura. Puede llegar. Pue-
de no llegar. Es preciso tener 
gran fe en el progi eso material 
que une las naciones como si hu-
biera entre ellas vasos comuni-
cantes; que transfunde sangre ci-
vilizada a las arterias anémicas. 
Que no consiente estados de ex-
cepción y lleva, por ejemplo a 
Miller, aparatos de radio. Pero el 
progreso material no es sinó pre-
paración, camino, vehículo, del 
otro. 
Luis B E L L O . 
(Se prohibe la reproducción.) 
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Nota oficiosa i DE POLITICA 
En el número del 2 de junio del 
importante diario de la Habana 
«Excelsior», llegado ahora a nues-
tras manos, en sitio preferente, 
se hace referencia a la decisión 
del Consejo de la Sociedad de 
Naciones de reunirse al día si-
guiente en Madrid y el periódico 
cubano se expresa en forma tan 
altamente halagüeña y amistosa 
para España, que creemos muy 
conveniente hacer públicos estos 
sentimientos de un órgano de la 
Prensa del país hermano. 
Dice que la reunión del Conse-
jo de la Sociedad dé Naciones en 
España tiene una importancia ex-
trema; pues es en primer término 
un gran homenaje que todos los 
Estados rinden a la Patria de 
Francisco de Vitoria y acto [alta-
mente amistoso para con el jefe 
del Gobierno español, y una rele-
vante muestra de cómo España 
va renaciendo cada día con más 
pujanza bajo el régimen del Go-
bierno actual, y ocupando pues-
tos de extrema vanguardia en el 
concierto de las grandes nacio-
nes; siendo además, una señal de 
la importancia que está llamada a 
adquiriren lápolítica universal,'el 
espíritu hispano, representante 
de las más nobles inquietudes y 
de los más puros afanes. . 
Termina su nota el diario cuba-
no diciendo que todos los países 
de América estarán representa-
dos mañana en la Asamblea de 
Madrid y hace votos por que esta 
reunión pueda servir a los idea-
les que alienta el Gobierno espa-
ñol y todos los gobiernos repre-
sentados en la liga ginebrina.— 
(De inserción obligatoria). 
S U C E S O S 
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NIÑO MUERTO DÉ UNA COZ 
Pozondón.—El niño de 7 años Pas-
cual López Pulido, hijo los vecinos 
Eliasy Justina, al entrar en su domi-
cilio por la parte de la cuadra, que 
estaba a oscuras, una caballería de la 
propiedad de sus padres le tiró una 
coz alcanzándole en la cabezn y pro-
duciéndole la muerte casi instantánea. 
' El Juzgado, aí que se dió cuenta in-
mediatamente, ordenó el levantamien-
to del cadáver del desgraciado niño. 
MALTRATO DE OBRA 
Perales.—La Guardia civil ha de-
nunciado y puesto a disposición del 
Juzgado a Diego Rodríguez Rodao, 
natural de Anta (Almena), por haber 
maltratado de obra, causándole unas 
erosiones en la espalda y muñeca de-
recha, a Juan Ortega Martínez, de la 
misma localidad del agresor, y ambos 
avecindados en Perales por trabajar 
en las obras del ferrocarril en cons-
trucción Teruel-Al cañiz. 
SUSTRACCIÓN Y AMENAZAS 
Manzanera.—El vecino del barrio de 
Los Olmos Francisco Górriz Vicente 
de 82 años, casado, denunció, ante el 
alcalde pedáneo del mencionado ba 
rrio, que su hijo Francisco Górriz 
Cercos, de 42 años, viudo, jornalero, 
le sustrajo 75 pesetas en billetes del 
Banco de España y e amenazó de 
muerte. 
El mal hijo ha sido detenido y pues-
to a disposición de! Juzgado 
DICE «LA GACETA» 
Madrid, 28. — Concediendo el 
título de Salcedo de Bermejillo 
al presidente de la Diputación de 
Madrid. 
Concediendo la Grandeza de 
España al Barón de Viver. 
Nombrando una comisión que 
estudie el estado de la Siderúr-
gica española. Dictamen que eva-
cuarán en el plazo de dos meses. 
DICE EL > DIARIO DEL 
EJÉRCITO» 
Madrid, 28.—Reingresan en Ar-
tillería 8 tenientes coroneles, 29 
comandantes, 46 capitanes y 37 
tenientes. 
A LA SALIDA DEL CON-
S E J O 
Madrid, 28.—El ministro de 
Marina dijo a los periodistas que 
el «hidro» que había salido de 
Barcelona y que llegó a inspirar 
alarma por ignorarse su parade-
ro, se encuentra en Alcudia (Ba-
leares). 
La noticia fué confirmada por 
i el jefe del Gobierno. 
¡ El presidente dijo que mañana 
I facilitará una nota el ministro de 
1 Hacienda con los extremos acor-
dados en consejo para mejorar la 
situación de la moneda. 
Refiriéndose al «hidro» que se 
encuentra en Alcudia, dijo que 
por falta de gasolina tuvo que 
amarar en pleno mar, sin más 
consecuencias. 
En cuanto a lo tratado en el 
consejo, manifestó que se había 
acordado aumentar en dos viajes 
semanales los servicios que hay 
establecidos en la línea Barce-
lona-Palma de Mallorca. 
Además se tomaron—dijo—los 
siguientes acuerdos: 
Adquisición de algunos apara-
tos para la Aviación. 
Aumento en dos.viajes más por 
semana en el servicio establecido 
en la línea Barcelona-Palma de, 
Mallorca. 
Ascenso del comandante de In-
fantería don Tomás Muñoz. 
Recompensas, incluso la meda-
lla militar, al regimiento monta-
do de Artillería de Ceuta. 
Aprobación de un proyecto de 
exploración para la repoblación 
forestal de Sierra Nevada. 
La asistencia de una represen-
tación de España al Congreso 
geológico internacional. 
Realización de obras en algu-
nos puertos. . 
Concurso para instalaciones en 
la estación de ferrocarril de Jerez 
de la FYontera, importantes más 
de seis millones de pesetas. 
Subasta de las obras de ensan-
che en el muelle y lonja de Pal-
ma de Mallorca, importantes dos 
millones de pesetas. 
E N E L HOSPITAL 
El herido ele Ester 
cue), en riña, fa/ 
lleció ayer 
Ayer a las tres de la tarde 
graciadamente, dejó de existir e 
este Hospital provincial 
Val Neba, de 60 años de e d ï 
natural de Estercuel, que i n o W 
el día 19 .del actual por la noche 
en el benéfico establecimiento a 
consecuencia de dos heridas pe 
netrantes en el abdomen con sa-
lida del paquete intestinal, pro", 
ducidas, en riña, por Joaquín Lez~ 
cano Giral, hecho del que dimos 
cuenta oportunamente a nuestros, 
lectores. 
E l suceso pertenece al Juzgado 
de Montalbán. 
Hoy le será practicada la autop-
sia al cadáver por el forense doc-
tor Muñoz. 
Inauguración de 
escuelas en Ce-
d r i l ias 
Ayer nos visitó el señor alcal-
de de Cedrillas para invitarnos a 
la inauguraciónde aquellas escue-
lasla quesolemnementetendrá lu-
gar hoy con asistencia de las auto-
ridades 3^  personalidades turolen-
ses. 
Agradecemos la deferencia te-
nida con nosotros y procuraremos 
asistir a dicho acto para informar 
a-los lectores de E L MAÑANA. 
Letras de luto 
Ayer, en Santa Clara, se cele-
bró un funeral en sufragio del 
alma de la virtuosa señora doña 
Josefa Navarro Aidera, viuda de 
Lasarte (q. e. p. d.), fallecida en 
nuestra ciudad hace dos años. 
E l piadoso acto, como las misas 
celebradas durante la mañana del 
26, constituyeron una manifesta-
ción de simpatía a la distinguida-
familia doliente, que ha recibido-
testimonios de afecto y condolen-
cia de sus muchas relaciones J 
amistades. 
Reciban también en esta fecí^ 
de tan triste recordación la reite-
ración del nuestro. 
Fallecimiento 
Madrid, 28 . -Ha fallecido < 
conocido ganadero de reses 
vas señor Aleas. 
bra-
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